"Örök színház" by unknown
" Ö R Ö K S Z Í N H Á Z " 
A ma i s korszerű és mindmáig, e feyeuul-
á l l ó rendezéselméleti tankönyv cím-
l a p j a . - Hont Ferenc tanulmányé f e l -
n ív j t b f igye lmet a rendező- író mun-
«cássá^ántk jeléntőaébdre. /h. i ' . t í feyeb-
ként a S z e ^ a i üzaöadtéri Játékok 
megalapító ja ,aki & Játékokat méfc 
egyetemi sz ínjátszókkal képzelte e l . / 
j í k Sándor.akinek szemináriumai l e -
gendásak voltak országszerte ,pap-
tanár és ¿Öltő v o l t , s j k o i a a i ú tuuós. 
by a. s i van i. orv: th, Jj-.. 




to-cu.te Look on 
•'. r i L i, en L;- ¿'erenc 
• • • * -r '.'it x 
I s o.i*i v a f i i(iGB 
was t: L o 
oepfor.'.iuncos O-
t C lid i* J ;, OUl(. uct 11 
'h Hniraih 1'injn 
i l l J 
.a Lhe 
•• '•• f e s t i v a l . - h.c;or s ik I 1 
was a pr i e s t , uot ma urii . , r s i ty p r o f e s - ' 
, p j courses v/ere very famous! sor whose 
v ,r the country!/. ; / ^reviou>a.; . . - / 
— 7 /Opposite page : / 
Q ' /5 -q5 j imski'Hs xhe Theatrical Assoc iat ion o f the Univeraitv I ' — • — — — -v 1, -i 
> , Youth of 
lairing the reor ;anizatxo1ri 
/7 Szeged /":;Zh.i.3ZTM/ 
work ox the unive ' s i tv 
youth of ja-j juc a . o n j the f i r s t i. juov.ti©:. t o i e that } , 
students fiho-.ild round a v.:-iv- r _t. :.o . . occur -od . i^irst 
the suggestion of staging works of lower genres, namely operetta 
il6 'was proposed, and i m m e d i a t e l y ^ , ^ _ re jec ted by 
L ^ e n t s themselves who a f t e r , tfiTrW due TflQfc.felf theore t i ca l and 
H 
-J-ati c cons iderat ions concluded 
i ( ' c Scares would iot be f i t to mL\ t h e serious am. important 
Ca ̂ j 
¡\ that working V/xth such out -
t i o -h ¿-jun ' ( A ...nst he. so 'towards our country. „ 0U11 
rest 
s a 
U U .. L. 
riiO C '.-J« 
i ^ e n t a i •> 1 / 1 a deep i n s i ;h 
t aic drama i s not witrr-— out 
a iv • . ¡¿an< :>:• - i ik ' s l e c tures on thej 
Ji crarr.:. r,j npft' i »... u l 0 : J on the one and rovided the 
j.n-0 the c i f i - r e n t layers of ura.via-
. . and on the other hand i n s p i r e tae m re s e n our 
f w ^ » 4 > O u t h s to personally w « r i e n c e actxn-
: round to t h i s v/6S given by Candor 
s i 
V, 
ectures on dramaturgy anc the history niSKWts 
J h e theatr i ca l programmes r. 
h - J « * k i. . . " i s Association o f | y | J | | 
0 J'h ~ owed the need f o r } iufiqnrfciri 'H1!?'"'"1' 
1 > <• '•oltotr r. 
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A Szegedi Egyetemi Ifjúság Színjátszó Társasa ga 
t ¿J.,4 -pr—«li • "37 
(/.jii/ ii /•>c >/"< ' '•')• 
¡itá A S z c j í c ü i e g y e t e m i i f j ú s á g ú j j á s z e r v e z é s e s o r á n a z e l s u 
^ S o l t k ö z ö t t a z a t e r v i s f e l m e r ü l t , h o g y a z e g y e t e m i . L u s a g 
J * ® a d o t t s á g a i v a l t e r e m t s e n a l a p o t a z e g y e t e m i s z í n j á t s z á s 
u f ^ t á s á h o z , A z e l s ő t e r v e z g e t é s e k m é g a z a l s ó b b m ű f a j o k 
' ^ n y ú l t a k , n e v e z e t e s e n o p e r e t t - b u n u t a t ó k r a g o n d o l t a k 
. e z t a z i f j ú s á g ö n k é n t e l v e t e t t e , a z z a l a s i n d o k l á s s á ! 
„ , ¡ , 7 / 5 m ű v é s z e t i m e g f o n t o l á s s a l - h o g y k i v e s z ő b e n l e v ő 
1 2 k a r o l á s a m é l t a t l a n lenne a z i f j ú s á g k o m o l y é s n e m z e t i 
1 szolgáló hivatástudatához. 
t , '̂nházzal é s s z í n m ű v é s z e t i é i v a l ó f o g l a l k o z á s a szegedt 
t, nem minden előzmény n é l k ü l v a l ó . sandor 
e; , J t ° n é n e t i Ós esztétikai előadásai a l a t t o l y é l m é n y e k ralcoa-
k . *** ¡fiúság kikébe, melyek e g y f e l ő l a d r á m a , m ü v e k r n i n -
Htr, egyénien is m e g v i l á g í t o t t á k é s e g y ú t t a l a y u g t a a -
H i , ^akat sugalltak az i f j ú s á g k o m o l y a b b r é t e g e i n e k lelki-
K ? , a szín^tszás s z e m é l y e s élménnyétételere; másfelől 
^ t l T i ^ ^ d r ü t a a t u r í i a i e l ő a d á s a i u g y a n e n n e k dra-
feiaí'T^^HOTBrténeti hátterét b i z t o s í t o t t a k . AJ^tgeu. 
E S U í t e t i K o l l é g i u m á n a k s z í n h á z t u d o m á n y . v á H J 
W & e l ő t t t a l á l tájékoztatást a s z í v e s o l v a s ó , 
L ^ ^ n l szolgáltak a r r a , h o g y a z e g y e t e m ! színjátszás 
es szervezetét meg kell a l k o t n i . 
! 4 L f m t e m i m ű s á g k é r é s é v e l e s j a v a s l a t a i v a l a z o n n a 
1 " C a z e ^ < - ' t c m v e z e t ő s é g é t , m e l y n e k r é s z é r ő l - z e n t 




in t h ( . I 
¿,löl :Llk Sánüor és Szent -Györk i 
Albert i 
~ ~ ~ ~ - I |; 
creating the lorms of student i 
acting at the univeraity . 
Vhe r©:;resent&tives of 
the stud .ntű set thair pltins , í 
and ?u ' ,stion:j oeior-o /ne 
cou -Gil o.i.' ti : xm f i . y 
on L e h a l £ of v / M c l ti e rec tor , 
...r .,11'.rt *>Zí..it- ivl'...- ;uvö 
a l l poss ib le ansi.'jtanco and 




A Hu«i 1 It-ii, 
secket t , " t o o t . j " , " ihe i'. 
1'empeat" - a l l o i them ev 
un ivers i ty . out iewnere, w 1 e »j•> o o ia 
",,hy Liu ; JU chO'.J (5 fl 
. JhL.U, Who 
r h i l o - o ;Y . J U t • H.- ... -at 
jToo^ IN .. 
..¡¿IT . CUJTUI.;K o. . TH3 
f <1 i « / < • iJj-.UK » / i /IVJ t 
i t j.u in the Arts 
fMCi It. ox the JAU 
u í j j í o ;r.a that the 
"cislS" iheatre ..ork-
..'•. )w v.'o.••.•:. . ihe founc 
in ; members have b ei" 
v.or ..r. ; to ;ethor f o r 
almost t .x and a halt 
years -....on on Apri l 
14, 1984 they formed 
group, i h o i r 
J uPO j ' lLáiC6i3 SO 
"Hareissue" , "Words 
and music" and "Come anc: do" by 
"«trloc china and Pasquarel" , ana "The New i 
Lterc3t ana success fu l , not only a t the 
Lly in Uieatrieul 
Lite JAU, "Oh, itfts very simple -
because we begin our per . or..:-..ices a .¡,s.rter past 8 in the evening, 
that i s at 8 :15 . n'o, s a r i o u s l y , we v.;...tea to choose a name which i s neutral 
uninterest ing and cannot ix any v. ay , ¡ i s interpreteo . in the s ty l e of 
-o tow s k i , • /ho named h i s them "u Gpoi<. "fheatr-e . i th 13 -tows'" just 
because th<; auuieiic<; wer 
cuuoie o i days a ;o the 
i. ¿ Vrf i JU L . V J - f . <"« 
the lo th ti . ie no v.. iney 
tov.ns oi the western part o i 
Yeszprem and I^cs as w e l l . 
ihe reason xor the resent eo..ve • . t » . • > . ' \ ,e ;roup 
i.i the process o i making a f i l m out o. ..» ;s t now, 
oecOnd» they w i l l soon perform the reconstructee version^oi the famous 
1341 production oi' "Ilamlet" d i rec ted t..e:; by a . orvath, J r . 
JIaIY ii. COLv/dll — ".¿'hi-'. cici you be, u . hooting Che f i lm?" 
"Last Saturday, and we nope to f i n i s h by ..e:-:t -onda.•. iv/o members of the 
Li la l a l i z s Studio arc co--os era ting wi th us in i s .vork, producer 
h: ikd Pal lagi and 
- • r:Cuated 
she siudiea Lungarian 
l i t e r a t u r e anc cu l tura l 
organizat ion. -etween 
1972 end she a lso 
worked in the student 
theatre of _stván Pa: ; l . 
This year she received a 
t e l e v i s o r . d i r e c t o r ' s 
egree at tPe \ a -
-ramatic and Cinematic 
Arts Co l lege . i/.sz'L j. 
• graduated from 
the same c o l l e g e , where 
he ' tuaiec camera -
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Hamlet fekete jelmezben állt 
u i e a h . f . a f e f j £ r 
A szegedi Jówf AiNla Tudomány-
EGyi'it'm Kozművelódéhl Titkáreúnának t'Kis/.e alaU működik « „Nyolctúíenüti*s' 
rwvi'i srfnhítl nt!íOtókö/.(jfvv<;;; Alapító tátijai két-kiít ¿s fél esztendeje együtt 
dolgoztuk r)i,.ir. iimikor IUIH. április 14 t-n megalakították est parijukat. Eddifii 
fluadÚSÜÍk — Njrc.1.': Ucckvtt' SlÖVfH tv. wnc; Juvts-trn-'".os; Érechl: a koldus, 
Í.V.-I, y a l'alutt kulv;i; % kollf'k; A vilj.ii", 
Arhfchino ts ['¿»hriuiiivt. L' Vih;<r — <-r-
deklud».-.->t !•:« ItrlU'i., :-•. kert .-iratuk, vi.s.s/.-
hanííjuk viilt, néni r-upari a?. e^'c-teniun belül, hanem miliult. sót kifejezetten .'/.mhaii •»¿ukm.ii kordkinn i-
/ 
n t*»1 witntóVJ»»:,. ^ in. _ vcS/. 
/ 
D n é v v á l a s z t á s 
— VHérf iinloíííoKíi); pont c:t a nrrcl" 
— kérdezzük Samu Attilától a Nyolcti-
ĉnotos Csoport szakmai vezetőjétől, aki 
tfivebként s/i'ks/.̂ rdi í/ulctcsü és har-
madéves magyar—latin szakos hatluató 
a JATE-n. 
— Nagyon fsysierü a vúlisz. mert 
t̂e negyed kilenckor <nyolc-tiacnotkor) 
•te/.dödnrk e|ö«(iásamk Komolyabbra 
'"rditva a ssöt «-mlefies. jellegtelen re 
•̂•t akartunk, tilyat amit nem lehet <sy amúgy érU-Ime/m, maftyara/Jii. Ölŷ n stílusban mint annak idején Cro-'owski. aki opolei s/inhá-íát „Tj/enhárom 
K°ros S/.inhátnak" kerí̂ zlelte. c yszerüon 
a/<éri, mert ti helyiségben li/j--nhárom M>r 
s'ék volt. 
(i Néhány napja il e/ffl<ítt mutatták be 
^'lak^poarií-nuluól ki.-v.ult Uj Vihar mt(í Ĵftbb változatút: ImmJr ti/*.nhatodszorra. lepelnek Vek' lobbek között Budapes-'('n, előadják, dunint̂ h egyetemi váro-sban. KetiUhelyen, Zalaegerszegen, •Epremben, Pécsett, 
-A ta^ piVÁl 
> 
tefcVSS' 
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'¡•-OClu f,-. r- • 
& 
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A mtjctani brŝ leetê hez ket dolog 
'Wlgáltalolt apropót. Az eKylk: film k é a ? , 
i.i ni.« jlj. nurvjun iMvun i'j<L-es eni 
KtTFÖ, lékewtes s?;eKedi Homlet-előada.sán.i.. 






u " 'JifiC'J iflae-, eie îgatíia 
3/ap/áíi 
'•''-•.inl rbon á "'ATE 
^ '"•¡-..a m : 1 • i£nn?.L"lfí líor ' I^J"' c « y , S ' któlJítS^L I **««*» 
•••«•ve, Olák " nfk-ane/;jio,. '' , né--̂akem-"ívurtk •M'|v>rtot ,, 
huss. «"̂ ÍJvjlOS A' c«oporí 
''0;i i-f j 
U A . . U < Í < 
ad d i rec t ing . Two ' f f l i l • v l o i ac 
Laszlo Nanasi» the • ' ' other, tl e ". • ni 
KlSMlp an 
liLOUt 
l i f e oi a peasant are 
wi l l 1e very successful 
long hew Tempest f i lm 
the' actors wi l l be t . p 
.Lniko and Laszlo have 
and the actors arc 
new pro j c c t , too .The 
this co-operation 
of the production 
of f i lms of 
"xhen do you 
"wel l , hope-
time in 1986. 























about to be re le 
The scr ipt of 
written b \ 
in, 
4 ft 
• ucuon: : , one 
n t " , about t i e 
, i '1 ink they 
sixty minute 
. the three of U3. 
sa. ie as i:. v e sL:; ;e 'oduction. 
helped us very much already, 
very enthusiastic about thi 
\ f i lm wi l l be the result of 
^ and in th i s way the cos ts ' 
w i l l be well under those 
s imilar length and k i n d . ! 
\think i t w i l l Le ready?" ! 
\ u ! ; y next ye >..r, some-
i'ho f i r s t showings w i l l ! 
in Szeged." 
0 iJiib:h : 
t e l l me something • eout j 
hamlet-reconstruct ion 
" in October, !;}- -t i s 
we are goin ; to 
the f i r s t ".t tv.-'n 
Jr.Days" at the Arts 
our un ivers i ty . An 
documenting on the 
student theatres in 
\ the 1920s on i s also 1 





duction which J 
formed in 194; 
half a c en tup 
in the mean-
" l cannot 
:iany detai l ; 
ie were abl< 
many peopli 
acted or i) 
/ V 
7/ 
! / 7 
<Yl 
¿ j i 
wa y worked 
+ • -Ir*— 1» J ^ J* 
\ covering tHWBR • 
j l b groups including 
\j of recent years . 
l o ca l groups, the 
i l l those who are 
We are i n v i t i n g leading 
. rectors and c r i t i c s to 
• xons. «ell-known student.! 
Iso t e playing during 
our ;roup, enlarged 
20 new members 







¡1 \ Almost 
J I has pa.. 3ec 
\ t i n e , . . " 
U into very 
,3inow.. . 
to f ind \(\ vvho 
another 
,/-/ 7 7 










a l l 
\V viving 
ioia-v. 
: t /'hi .ioPVa 
d i r e c t o r ' s copy of the play 
with the most minute d e t a i l s 
even about the a c t o r s ' 
•;a;jtures, h i s drawings, 
sketches o f the stage, an 
account of the s p o t l i g h t 
orator of the performance 
j : i: e i'l-'-y in í -o lozsvár , 
-O"/ i l e a aescr i t : i ons of the 
Ntm panoptikum! 
r — Ml „ Ci'ljuk u ; t'loadavtal — 
c(7!;(ilí«iftii a: olííohcri rvndeivéníjsoTQ-
tattcil? 
— Szeretnénk ráirányítani a f igyelmi t 
az Európában mintefiy ezer, de hazánkban 
is t<>|)b sí.mz éves múlttal rendelkező 
egyetemi t>ziii.iate/ásra. Netn panoptiku-
mot kívánunk azonban létrehozni, honen\ 
élő előadást, amely azzal, hogv a/, e r e -
deti i f j . Hon-, th István-féle koncepciót 
újraéleszti, e ; y b e n a vil.v; és n/. azt lók 
r ' « n i kívánó mai színház valóságára i* 
ráirányítja a figyelmet. 
l'APP ZOLTÁN 
A week: long aer ie 
in reambrance of Ui* 
and i t s t rag i c fa tea u f re 
organizers are the membtrs of 
6tl&* After the ceremonial ope -
Tnectre" l a s t nign't the" audienc 
of the group*s nt;w performe 
J- ' bLfcea en J alios f i l l n a z k y ' s 
evening „ i n u. J.HJPV -̂ rt' 7 p.m. 
® documents concern ixZf the d i rec 
„hopedance" w i l l perform "Tne 
the evening in the ; u i i tor ium 
oui lu ing o i tne uriiversi>ty , which 
programmes as w e l l . 
v i 
t r i c a l programmes began yesterdsy 
hamlet production of" 1941 
i s tván norváth, JR. The 
the theetre workshop „Group 
ling o f the e x h i b i t i o n „Eternal 
inv i t ed to an open(—»«•«:rr'Eel 
Stra ight Labir^iithf, 
o e t r y . Toni^at, Tuesday, at the 
ence w i l l be i n t r o d u c á to 
or , and the Oroup from Szentes 
Fairy" 
Lexin 
tne vunue o f a l l the other 
was 
"The 
by Béla Balázs, l a t e r In 
•rum of tne a r t s f a c u l t y 
.omorrow, Wednesday, ,Ih. tue fcrt>up „ 
methods of 
at 9 p.m. oil uc tober 
d i s c u s s i o n about tne 
of t h e a t r i c a l tntory 
renearsal of Be* 
t n e a t r i c a l t ra in ing , f o l l owed 
31, fhursday, at 7 e (p.m¿ tuere w i l l be a panel 
„.Vorld Theatre"/ workshop and tne r,elat , , 8 :13" 'a .. 
and pra c t i c e , fo l1ow 
„Come and Go" 
On Lov 
European 
^ t r c t á s w i l l 
h i t i h r e of the 
fciter i t , app 
t h e a t r i c a l 
Kt. t a l i n Var¿.;a G 
from Szolnok 
' lewsmir Lrozek 
i j l l o w e d by a di 
iaay , at 7 pm 
János liegos, on tn 
organized by the 
and by o tner oUK.aiiai 
and Hungarian 
. the „Gro 
renearse l o í 
performed f o r 
In tne 
be held about 
6¿.a ...otion" workshops and 
by / .vata Varga»s performance 
relation 
t a l 
by tne group ' s open 
l e c t u r e s w i l l be held 
t h e a t r i c a l f e s t i v a l 
Budapest „Szkene' Theatre 
n¿' t n e a t r i c c l experts on 
amateur theat res . On Saturday 
w i l l have an- open 
^ Ctjnei" product ion , to be 
n I'oVembtr 19. 
wQ Sunday, the c l o s i n g day 
Lt l_ a.m. tne „Linerva-udre 
-r^up" w i l l perform nusiqal see -
.ruin „Tne Peasant itecameroii" 
pid at 7 i . m . the „Group'GT *Öo" 
tne Göaöl lo A g r i c u l t u r a l Te 
•ical Co l l ege w i l l perform 1st 
: d r i i * s „.Tombstone and Hot 
C h o c o l a t e " . 
i ii 
I i i . jiLmjKY OPl LiitiCTOR — 
JR. DAYS AT ThL uUIVuRSlI'Y 
&СЛ P £> 
rt* 
• г ^ 










Л г egykori, Ut;on«I.4ft * - r -
sú szegedi í fa m/el-előad ás 
iragi^u-san elhunyt rende<tó-
Jenek, ifi. HntMth Jíiiurr r.ak emlékére а héten rrn-
dezvenysorozat kezdődőt! a 
JATE 8,15-ös csoport nevű 
izí n házi alkotók <>/< wségének •tervezésében. tegnap e.s-li Ünnepélyes ni .¿nyílon ér-tékeléssel egybűkótótl nyil-váhr« próbát tartoltak i'i-
hnszk.j János Egyenes labi-
rintus rimű művéből, s ek-kor nyíll пик Az örök szín-
ház cimü kiállítás Ifi. kedric-n este 7 órai kezdettel Trí mentoraim, IJj. Horváth /sfitfn címmel dokumentu-mukat ismerletiiek a rende-/oröt, majd a szentesi Kötél-
tánc csoport mutatja be Ba-
lázs Héla Tündér című mű-vét лл egyetem Ady téri épületének Auditórium Ma-ximumában, amely egyéb-ként a rendezvénysorozat valamennyi programjának 
s/rn helye 
d i "ln-ip t s/xrcl.in este 7 urától jtirum Kin/ ,i mozgás-
éi bes/edstúdiot61, amelyben 
a kül<wibo/o s/inészl gyakor-
latokat ismertetik. ut-te !> 
órai ke/.ileltei pedig JózseJ 
Attila: Holdogsatjod — szív, 
i ainytí c ímmel Varon Kata 
műsorára kerül sor. Ok-
tóber 31-én, csütörtökön es-
te 7-tul a í-'órum a Vilag-
sunhüjstudiíirrtl с т ш гtIl-
di v. vény .i színház gyakor-
lat és a / Llmélet üssiefliggé-cií taglalja, majd Hcckctl 
Jiit és-méné ének nyilvános 
pro írlfkeliVsel egybl'kólótt [j,'íjat tartják mix. 
November 1 jén, pi'nii'. • 
este 7 i'irától a Jiarnt rs az 
i'iir i"ii amatőrökről, továb-
b.i a .Srlcéné moíp̂ sseinhéri 
Kíf ii'/.-firokrrti hallhatják nz 
érdeklődök többek ko.'jin 
(ífrjós Ja nos elfiart.Wil — s kiilnnboző, meghívott szín-
házi szakemberekkel konzul-
tációk is lesznek. November 2-án, szombaton délelőtt 11 
órától a ft.15-ös csoport A 
Cenci cimü, november 11)-én 
bem utalandó produkciójának 
nyitott próbáját rendezik 
meg. este 7 órától pe.lig l.i 
vinfj — a tiö-os érefc oine-
rifcai «ítifictzii címmel Szeri 
dás András tart előadást. 
Rste 9-tőt a Szolnoki Varrni 
Katalin Gimndijum sjÍTtfwi-
da mutatja be Siaieomir 
Wrwi'k Mulatság című da-
dabjál, amelyet a nézők az 
előadás után közósen er tó-
kelhetnek majd, 
A/. I f j Horváth István na-pok zárónap l-m, novi inh, i 
:! an, \ .1,- arnap deleiolt 11 
ttrai kezdettel Csaljátok 
úton, útfélen címmel a Pa- / / 
ras/.l dekumeronból mutál ' / 
be zenes jálékot a Miuerra- / 
Hóra eoyúites, este 7 órai 
kezdellel pedig Korsl István 
Sir kő és kűJcaó cioiu darab 
j;it adja elo a Ciori.dlói A/, 
rártudományi Kgyélem es -i 
helyi Petőfi Sándor Műve-
lődési Kuzptini úttal m ű -
ködtetett OT 'H0 nevű ama-
tór színhá/i csoport. 
TKii I . I i . J r LAYS anded 
kore than n a i f , o r even ^tw^-t/iirds of the audience could ipx m 
v.a ton tx*e performance— ^ J- //Of the t h e a t r i c a l ^ 
^o t




for the Grammer School from " Szolnok £ a tur d s^-nighft. I. o need t 
amateur theatres / — - J then,we mi^ht/think.But it*.s u ^ o true tjhat the. 
room the ^roup p i i n holds only aboht f o r t y pe^lhjBR^irozek*s absurd 
drama, the1,AmusementHrequircs con'fineu space auc iiitim^tfe ® atmosphere.Final 
ly the group perf^rmec twicj* the same evening Jjj jrfterwarao tne | a c to r s 
enc the audience hao. «-a Uii^ ^ f s c u / s i o n about tne p l a y . i h e ambition of the 
organizers , tne "GrouJ 3 : o f tne un ivers i ty to a:;.-: the auLience 
/ r e laxed conversat ion seev. to have beejn r e a l i -
id /and trie auaience coui^. se^/ tne " 6 : I S peep] 
[ i d n ' t organize want to Just anotrier f e s t i v a l u.ed.xcertedi to a great d i r e c t o r £ 
•s tne tredi£LQA-^/th^"Day s"o f this hind.Thej/ ^idit*%f ' c e l ebrate ¿.ueejs inv i te 
themeelres /out tne f i r s t pent of a i " 
A _ . . . . . i—-
and exchange vi<ws in 
/ zed. As the s'rt.finizjrs 
s e r i e s o:" theatri 
consu l ta t i ons find meetings and o iu a l o t o f / l I 
fevered hsu-©i«rtrrbutions *fT"MS fchd c o l l e c t i o n s / , / Ĵ 
H _ 
! ; j c b^-^ejrtrTbut 
l i b i ticry^ V ' "ent i t led 
¡•roups to per f o rm,organ i -
/ork.The c4>sts were 
¿ci an ex-
ix 
s / y  ' They organiz 
ternal T n e a t r e " , i n v i t e d other thea t r i ca l 
zed panel d i s c u s s i o n s about s p e c i a l i z e d theat-
rical workshops ana important quest ions concerning amateur theatres , 
t a r s a l s open to a l l we pouid/nave a glimps in to the t iroup*s work in 
"nich re ce ived c rea t ive j jupuAse^ from tne ideas of the audience end 
|nd d i r e c t o r s of other t>) 
m the re 
progress 
i c t o r s 
rwho we 
P e r f . e n t i t l e a +Ihe ptyre±J&t 
'c°me and Go", and QhflleyJ s^LKCi"* wi 
V t f c i s .Th is latter-^9du.Ct_io ;n,which i t 
a^re able to sue the almost reacy l i l i r i s z 
Labyr inth" , the new vers ion o f B ' s 
ich i s to be performed i n a couple of 
i s d i r e c t e d by ^uest d i r e c t o r Gab 
a t r a d i t i o n a l n o n - a v a n t ^ e r d e one.Ir ippite of the l imi ted 
the group 
'orciance. 
would l i k e to c reate e r i c h 
One evening the ¿.roup talked 
•rorri Kaposvar,i-S/^gjl /' 
Pssibilities' /  
l U e p e r ~ ' ¿ ¿ A 
Jurvi- ^ y P j ' ving documents about IHGr, to whom the days were dedi 
i v e d * V " ' fraih 1922 to - on ly 1941,and acted in d i f f e r e n t amateur 
tne a*.e of l J . L u r i l j f i J f o h l P * A A a s t y e f c r a o f n is l i f e he played 
vers i ty,and in the 
t h e oili p e o p 1 e c o 
.ow. +++ Aftt i la 
or Czeize 
•lt£> 
**eatre fcroup of I ^ ^ " ' ' r tne oZe cuu uni 
c hoolyear airectfea a Ham^tt performance whi 
valuable a n / worthwhile one to f o l -
f^ed of the group: / / 
A^y* V 
^ S ' f i f i S J p ' 
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i : »• 'C 
" fr' l'J Ö t 
v ,1,1 •••i;ut-l'Ils 
>1 3 R 
t ? t; 
i:r: 
J 
/ '«ró és ^ 
'van Znra*»*naC »í 
r:ií 
- i í 1 
„A Színr.íz és Hasonmása a legfontosabb mű, 
amit századunkban a színházról írtak." 
jean-Louis Barrault 
„Ar^anH k^nzelete túlszárnyalta tényleges 
Tlifn-
íífíJJc 
.„ .Imit „ '^'^rp 
^ Z n-hi.jy utJ >clrch,„ni 
S - » •'»KUani l/lfT 
v', i ? " f" 
— . z* 
T 
i'-" 1' j tffttt 'M ¡j i,i 
lt' J >lítf< • \ íj.ip ••in 
>><0. f:>nrO.V y. ' . 
szíri 
( e Z) 
pad 
nya 
¿nyét. Látomása azonban 
gű és miszdkus erejű szín-






' írJ" frtk., f 
Uh 
„Ar r . • - 2 ' tb erénye, hogy visszaadta 
a s: i t "r f izslatot. Visszatérítette az 
AmilPfX I CLC VdlUui értelméhez, s kulcsot adott 
égi megtisztuláshoz." 
Jean Vilar 
© Í - E F 
^ váro$f 
E V; N 
z — u 
V 
hogy csak víziókat és metaforákat ha-
aga után. De termékeny volt hibáiban 
éseiben is. Lehet, hogy már minden újí-/ : , 
al előtte felfedezték. Á m ő a saját szen nv 
i át újra föllelte, és költői erővel megj y/ 
szólaltatta őket. Jelentősége abban áll, hog.'^n 
az előadás mozgatóerejévé tette a mítosz/ 
fi 3 I I i 1 - •- 1 = : " - " . \ ? t Í.I-S Z s c V 5 ~ 1* - - - 2.-*** ¿«3 JL̂a ¿ ¿ N - ' l á i gondolat 
: § . y l ^ J j l l l * . S L L ^ I ^ L I J J ^ L M L L L L T J ^ T V L I I 
12111111 r ^ ¿ f f f ^ f ^ Ü rzy Grotowski 
I E £ = í " ? y , ;* -3 £ 3 > i f- . A 
Í £ 5 c^i _ ¿Í £ 
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t éves CL Csoport - születésnapi mulatság tortával 
e l l e y : A CElíCI - Romantikus rémálom,drámák 
mzeoéki iráma-e a CKhCI? - Dr.Friea István előadása/JATL 3PK/ 
ckett:JÖVis-iiEi^LS / ú j v á l t o z a t / 
ITÜIKÉK-KGIJCL.RT - a szünetekben: ipar i zeneíPARADŰX,SZi,IÍTKS 





< c ÍC ^ tn o N w XJ 
H a, t-' r; t i - H.'l r' 0; Os 
№ Ví f" fC CP 
v> 
H, f-d (T o: n B N o: r+ H- ív 
< fts Í3 M 
c-t (f 
fcr • í- > 
tJ < í« CDs Ct) <•/} N N r+ (D m t+ M H-
'^ÜüttUB a iuóra Kollégiumban - válogatás az LLTr, V i z u á l i s műhelyének 
R a g é i b ó l } v a l a m i n t Szántó Tibor v i o e o i i l m j e i - BSTV - r ipor tok ée 
* o n c e r t r é s z l e t e k Pe Lugossy i ,aca,üf Zámbó István,Vaazlavik 
Gazember Sárkány,Wehern András közreműködésével - a PETüFI-
















i v m / \ i i v n ^ / i v i 
ISTVÁN HORVÁTH Jr.Days - Part 2,April 15-18.,19B6. 
^ J— r - v mm JJ ? JJ, ~ — 3? 6—• *— - * 
4 J Go" by Beckett - MM • — 
!> | i n b r e a k s ¡"Indus trial music" oy i art -vx £. ludio.froiu f¿entes +++ 
To the "Metabolae":open rehears-.-1 ana tra: ..inc in the Aui h . .ax i ++ 
* fg jjj.g Lajos Tirjiár will speak about the history of the translation of 
Í I "C L I 2 I A" + + + Lajos Székely"s essay on the SL.L.I .S^,T, +++] 
JI 
** i 
} "CUft'-A"GhGU sGiSTTIKG hA-
J I; by the student the a tr 
The Group i s two years old - birt h-
day party with cake +++ She l l ey ' s 
"ThjJ CLhGI" ,a romantic nightmare, 
dramas + " i s $he Genci a gene-
rat ion drama?" - lecture by P r o f . I e t l 
Tn Pried,Arts Fi.kulty,JAl +++ "Come and 
new-new vers ion ! ! " ¿ » Y U M koncert -! 
N Panel discussion about 
-
I Filmklub in the "L1CRA" d o r m i 
J ' from the V i s u a l W o r k s h o p of LLU, 
tf KED - performance 
of the Tömörkény Arts 
Grammar School.Szeged 
the univers i ty f e s t i -
val in Veszprém' 3C 
tory - - - a s e l e c t i on of works 
Ep. ,Tibor Szántó 's video f i lms 
J I 
M +++the 
BSTV - interviews and concert c l i p s with Pe L .L . ,Ef Z . I . , 
V a s z l .G.S.,Wahorn A.közremííköeésével -
material of "TILL PLTŐPI-HüCK" /49-c>o p . — » / + + + + + 
A bl 
M n A b V O N H H • lOt' 19 ""'"I 
. f h Eüt^a odour ••r»M«s 
L dOHS»yOWV 3UlVJr -.51 8" dnOHD 
1 ! i •! • ri .'£ i? odnQ -1.38*13 azt9 
i ua ; t>A6t .A t " ; > n i « l t » W I * 9 1 » ! * 
J>iOdOoO SQ-91'3 31VP 
m 
A JATfc-Öíl5-0S CSOPORT 1964.tavaszan 
a lakul t meg,bár a l a p í t ó i több mint 
két éve dolgoztak együtt ekkor már, 
SÁRiUI»Y,A DAfcTCh hALÁLA,valamint 
a KÍSÉRLET és a KÁRCISZ - mely e l ő -
adásokat még nem a 8:lí?-Ös á l l í t o t t a 
ki ~ a szegedi egyetemi sz ín játszásban 
ú jra a k t i v i z á l t a és lendületbe hozta 
a hal lgatok munkakedvét.A d:lí>-Ös j e l e n -
tősebb e lőadásai voltak 1)b4 é: 06 közö t t : 
JAJÉ 8.1 5 03 CSOPORT 
/Színházi alKoíóftöíöSEe.t 
Jdzsaf At'i»;, i udomirn/vgyijtr!-
6720 Sicgurf Duponits .01 12., ! e,v 
6/01 Pk. 3yv; . Ieiű.. 3i.;ü1 
GROUP ,,R 15" - THEATRE WORKSHOP 
Ailliû József University 
S / < - H - 6 / 2 0 . P O. Box Ï93 
loiex 8 2 401 - HUNGARY 
ak 
sze^ .1i . Tj 8.Színházi 
4lkotókö:ó: siLtlnek uHjWaátckai 
^indnárom előadás / s o k más d : l ^ - ö s produkció 
r u l e t t / k í s é r j e t i j e l l e g ű v o l t : az ú j viharban 
klassz ikus mű rendhagyó módon, a z a z " l é t e z e s -
-^¿iiekén^való értelmezése me l l e t t k í s é r l e t 
° r t é n t a nem-szövegközpontú előauásmodell éa 
¿¿ imultán ,-játék n y i t o t t tereinek me6teremté-
Jövés-mene's nálunk egy további v á l t o z a t -
j&l v, - " 
oovult - ú jraérte lmezve a s z ö v e g e t C L I X Í 
'^ iasazikus/sőt archaikus/drámai i l l . s z í n j á t -
értékeK f e l e l even í t ésének l e h e t ő s é g e i t 
F 8 é r ^ t é meg f e l t á r n i , ys 
I i T è 
• J(S.y V li I 
\ 
Che "Group 8:15" of JAU was formed in the spring of 1934 though the 
t==s====K======s- -fQu^ding members had been working together 
tor w o years elready.The performances "'ME DRAOGK", 
fDAMOlf'S DiATH" ,and H'2li± ¿nuPAIiS 1\ARCISSUS", though not 
staged by the d:15-C«rjup y e t , r e - a c t i v i z e u and revived 
the student theatr ical l i f e in Sze&ed.The moat imprutant 
performances of the 
B: li>-Group 
between 1984 
f̂ nd 1936 were: 
"u.ii ij 
TLJPEET" 
^ SH / - 8 : 1 5 / 
r rr _ «. * vL ..'CI 
&y Shelley 
three p e r f o r -
mances 
together 
with man»' othe 
S h t 
6:15 productions 
were o£ experimental 
nature. 
y IN 
In 11 'PVi.Ti Tempest" the c l a s s i c a l r l a y vv. s Lerpreted l -ail "exii tenti-
fcl druma'1 tuid p iw a - t e s t - centred way uf ^ er f arming oe4 a ^ ^ l e s : o f 
o f simultaneous act ions were introduced to the t radi t ional 
approach to i t . 
Interpretat ion «>f t h é P l a y * 
, / f i l l ' , 
t r ied to rediscover c lass i ca l ,and even 
archaic values o f stage acting, 
. • L.t l 
I I 
A*jint az ic icerülntített ,a 8:lí>-Ös a bo-as évtk közepén i s l é t j ogosu l tnak 
bizonyos esetekben szükségszerűnek tért egy fa j ta k í s é r l e t e z ő ettlttf-1 
- bár sokak véleménye,hogy ennek idoszerasege nincsen ma már.be ml— 
® e l u t a s í t j u k a k í s é r l e t e z é s s e l való v i s s z a é l é s t vagy azt,amikor az 
sz alkotómunka valójában ö t l e t t e l e n s é g e t vagy ami még r ó s z -
-¿aabjgondolatok niányát t ü k r ö z i . K í s é r l e t i munkáink c s a k m i n t " s z í r h á z i 
Wfi í l^íSJí^könyvelnetoik el ífey - nézeteink,érzelmeink nem K í s é r l e t i " 
0-J-i-eguek, s ő t , talán a szokásosnál is"hagyományosabbak" , , . 
Név: 
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Név: 
E i t l e m - I Ellenőrizte • Jetty: 
GROUP 3 15' Hí ATRF OR^SHOP 





•"'ts/.iin: Pa pírf eldolgozó J . S / 
Szegi Amondó Zoltán r i j z a /Paradox,yásh & Воtart 
Stúdió ,3zentea/ 
/ Л 
— -¿¿fly t 
• <ú* ¿HÁJÁskJ 
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Czutor Károly Sándor ra¿z6 
-:3Ö. behasonlít ós i alapul 1 drh . { t i ^ i w . . . , 
1 ff , ote 
. . . 
1 1 ' с Г9 
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üenml neir.e semmit 
jemmi nevelget seiLmit 
senmi vtir semmit 
s^mmi fenyeget 
serami e l í t é l 
в eran i regкegy el я ez" 
